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Televisi merupakan media masa yang paling kuat dan paling berpengaruh. Namun Banyak 
film dan sinetron berkisar pada tema seks, gaya hidup hedonis, dan mistik. Mistik, perdukunan, 
peramalan nasib, paranormal, dan berbagai bentuk kesyirikan lainnya. Dewasa ini telah 
menjamur bak cendawan pada musim hujan baik iklan melalui TV, radio, koran, majalah, 
internet, dan handphone. Konten mistik ditayangkan mengarah pada pendangkalan iman, 
fenomena mendatangi orang pintar, paranormal, bahkan mendatangi dukun, ilmu hitam, hal 
tersebut banyak dilakukan orang-orang berpendidikan, bahkan para pejabat, artis, pengusaha dan 
kalangan terpelajar ikut meramaikan.  
Persepsi merupakan pengalaman mahasiswa tentang peristiwa dari menafsirkan 
pesan pada stimulus indrawi yakni program acara realitas menembus mata batin, tentang 
kehidupan alam ghaib berkaitan mahkluk halus (jin), menggambarkan kekuatan sihir 
atau ilmu hitam. Tayang di ANTV setiap malam jam 22.00 WIB episode 211-215 pada 
tanggal 1-5 April 2019. 
Rumusan Masalah yakni Bagaimana Persepsi Mahasiswa Jurusan KPI Fakultas 
Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung Angkatan 2016 pada Program 
Acara Menembus Mata Batin dan Bagaimana Pengaruh dalam kehidupan terhadap 
Ketauhidan? Tujuan penelitian untuk mengungkap secara detail, bagaimana persepsi 
mahasiswa serta Bagaimana Pengaruh terhadap ketauhidan. Metode menggunakan 
kualitatif. Jenis penelitian lapangan (Field Research) dengan purposive sampling yaitu 
penentuan sekelompok subjek berdasarkan ciri-ciri atau sifar tertentu. Metode 
pengumpulan data yakni metode observasi non-partisipan, interview/wawancara, dan 
dokumentasi, teknik analisis data menggunakan metode kualitatif secara deskriptif.  
Temuan hasil penelitian diketahui persepsi mahasiswa pada program acara 
menembus mata batin, tayangan sebagai cara meningkatkan retting penonton Antv 
dengan konsep program reality mistik, memberikan rasa penasaran penonton untuk 
tertarik dan tidak akan membawa kepada penyimpangan/syirik dari tauhid apabila 
penonton masih menganggap tayangan tersebut merupakan media hiburan bukan  media 
keyakinan mengarah penyimpangan tauhid/kesyirikan kepada Allah SWT. 
Pengaruh dalam kehidupan mahasiswa tidak berpengaruh secara langsung 
dikarenakan mereka memiliki kepercayaan bahwa segala sesuatu datang dari Allah SWT 
bukan selainNya. Lingkungan kampus berbasis Islam menjadi faktor pendukung. 
Namun, berpengaruh kepada imajinasi mahasiswa tentang sosok bayangan mahkluk 
gaib, terbawa rasa seram dalam keadaan/suasana tertentu. 
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MOTTO 
 
 
                           
       
 
“Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan 
Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. 
Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, Maka Sesungguhnya ia 
telah tersesat sejauh-jauhnya.”  
 
(Q.S. An Nisaa’ [04]: 116) 
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